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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CRURALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÍBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de major circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue* 
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Sábado 6 de Febrero de 1892 NUM. 1471 
Lo que pagan nuestros YÍUOS 
en Francia 
Desde el día 1.° del corriente mes se 
aplica en Francia á nuestros vinos la nue-
va tarifa general, y por consiguiente sa-
tisfacen en las Aduanas de dicha nación 
los siguientes derechos arancelarios: 
De 8 á 8,9°.. 9,60 francos por hectol. 
De 9 á 9,9°.. 10,80 — — 
De 10 á 10,9°.. 12,00 — — 
De 11 á 11,9°.. 13,56 — — 
De 12 á 12,9°.. 15,12 — — 
De 13 á 13,9°.. 16,68 — — 
De 14 á 14,9°.. 18,24 — — 
De 15 á 15,9°.. 19,80 — — 
De 16 á 16,9°.. 21,36 — — 
De 17 á 17,9°.. 22,92 — — 
De 18 á 18,9°.. 24,48 — -
De 19 á 19,9°.. 24,04 — — 
Proposición jusla y necesaria 
Lo es la de ley que ha presentado en el 
Senado el Sr. D. Diego García, incansa-
ble defensor de la agricultura; y si el Go-
bierno estimara tan importantísimo tra-
bajo, contaría la Hacienda con 100 millo-
nes de pesetas más, pues nada menos que 
esta cantidad resulta de los nuevos ingre-
sos y economías proyectados por el digno 
é ilustrado Senador de Guadalajara. 
He aquí la proposición de ley del señor 
D. Diego García: 
A L SENADO 
«Una de las principales y más fundadas que-
jas del pueblo español ha sido siempre por el 
excesivo aumento de los gastos públicos, tanto 
más inmotivado cuanto que reconocía en mu-
chos casos notorios abusos. También fué otra la 
desigualdad con que los impuestos han gravado 
á uua clase de riqueza al mismo tiempo que se 
dispensaba de satisfacerlos á otras. 
Por eso fué constante y universal el clamor 
para que, desapareciendo estas injusticias, se 
estableciese, sobre bases sólidas y equitativas, 
la completa, la absoluta nivelación de los gas-
tos cou los ingresos; por eso no ha habido una 
oposición en nuestros Parlamentos que no con-
denase ese fatal sistema de incesantes emprés-
titos y de ruinosas negociaciones que, enrique-
ciendo á unos cuantos, llevan á la nación con 
paso acelerado al abismo de la bancarrota; por 
eso los partidos liberales han proclamado en 
muy altos acentos la urgente necesidad de las 
reformas, de las economías y de no omitir me-
dio alguno hasta obtener que sean iguales las 
condiciones de cuantos deben contribuir á le-
vantar las cargas del Estado. 
Es ya general la convicción de que cuantos 
cobran rentas ó intereses procedentes de la Deu-
da pública, de acciones de Bancos ó de Socieda-
des, deben pagar, por lo menos, la mitad de la 
cuota de contribución que satisfacen los dueños 
de rentas procedentes de la riqueza inmueble. 
Todas ellas representan un capital que forma 
parte de la riqueza pública, y no se comprende 
por qué han de substraerse del dominio del i m -
puesto, y tanto menos se concibe cuanto que 
nunca corren estos rentistas el frecuente riesgo 
á que están sujetos los de la propiedad territo-
rial y pecuaria, de satisfacer la contribución co-
rrespondiente en años en que suelea perderse 
las cosechas y morir los ganados. 
Finalmente, en días de apuro, en períodos 
de escasez, en épocas de incesantes ahogos para 
el Tesoro, todos, absolutamente todos los que 
perciben sueldos ó pensiones del Estado, de la 
Provincia ó del Municipio, deben tomar parte 
en los generales sacrificios. No consiente la jus-
ticia n i permite la equidad que haya clases pri-
vilegiadas que dejen de traer al acervo común 
la parte alícuota con que deben contribuir. 
Las promesas en tan graves cuestiones no se 
han escaseado desde la oposición. Existen pa-
labras solemnemente empeñadas, y habiendo 
sonado la hora de cumplirlas, n i nuestras con-
vicciones, ni nuestra dignidad, n i nuestra con-
secuencia, consienten que dejemos de sostener 
hoy, sin espíritu de hostilidad al Gobierno, lo 
que ayer defendimos como bueno y practi-
cable. 
Por todas estas razones y demás que se ex-
pondrán en el curso de la discusión, para pro-
bar la urgente necesidad de hacer economías y 
reforzar los ingresos, si se ha de conseguir la 
nivelación de los presupuestos, tenemos el ho-
nor de presentar al Senado la siguiente: 
PROPOSICIÓN DE LEY 
Artículo 1.° Se establece un impuesto de 10 
por 100 sobre los intereses de la Deuda pública 
interior y exterior, y sobre las utilidades de to-
dos los Bancos y Sociedades que hoy no contri-
buyan ó paguen menos del 10 por 100. 
Art . 2.° Se establece otro de un 3 por 100 
sobre toda la riqueza mobiliaria, en sus múlt i -
ples manifestaciones, con exclusión de la que 
representa la maquinaria de la industria, de la 
agricultura, ganados y todos los instrumentos 
de trabajo. 
Ar t . 3 .° Se arrendará el impuesto de cédu-
las personales por doble cantidad de la consig 
nada en los últimos presupuestos generales, fa-
cilitando al arrendatario ó arrendatarios cuan-
tas noticias pidan á las Delegaciones de Ha 
cienda para descubrir las faltas de exactitud 
que haya en la cantidad ó importe de la cédula 
que á cada uno corresponde. 
Ar t . 4 .° E l descuento en los sueldos de las 
clases civiles será extensivo á las militares, pero 
pagando éstas la mitad, ó sea un 5 por 100 en 
razón de los gastos que tienen en sus marchas. 
Ar t . 5.° E l descuento de las clases pasivas, 
civiles y militares, se hará por una nueva esca-
la gradual, que principiará en el 10 por 100 y 
concluirá en el 25, comprendiendo en este ú l t i -
mo á todos los que cobren 6.000 ó más pesetas 
del Tesoro, Provincia ó Municipio. 
Art . 6.° Se bajarán en los presupuestos del 
Senado, Congreso y Presidencia del Consejo de 
Ministros, el 20 por 100 de las totales cantida-
des asignadas en los mismos. 
Art . 7.° En los presupuestos de Estado, 
Guerra. Marina, Gracia y Justicia, Goberna-
ción y Fomento, se bajará un 10 por 100 de las 
cantidades que respectivamente importan, sin 
que en el de Fomento afecte esta baja al capí-
tulo de Obras públicas. 
Las reducciones en el personal y economías 
en el material se harán por el Senado, Congre-
so y respectivos Ministros, en los departamen-
tos, Juntas y demás dependencias que juzguen 
conveniente. 
Art . 8.° Se suprimen las gratificaciones que 
ahora cobren por cualquier concepto todos los 
funcionarios públicos, civiles y militares, á ex-
cepción de los gastos de representación. Los 
Cuerpos facultativos disfrutarán una cuarta 
parte más de sueldo cuando estén ocupados en 
trabajos de campo ó despoblado. 
Art , 9.° Se suspende el ingreso de alumnos 
en todas las Academias civiles y militares por 
seis años, continuando los estudios de los que 
ahora están cursando eu ellas hasta terminar 
sus respectivas carreras. 




La precedente proposición fué apoyada 
anteayer por su autor en un discurso muy 
razonado. El Sr. García justificó el i m -
puesto sobre la renta y la riqueza mobi-
liaria; el arrendamiento, por doble canti-
dad, del impuesto de cédulas personales; 
el aumento del descuento á las clases pa-
sivas que cobran del presupuesto 54 m i -
llones de pesetas, y la autorización para 
que cada Ministro reduzca en sus respec-
tivos presupuestos el 10 por 100 de los 
gastos. 
Contestó al Sr. García el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, diciendo: que 
el Gobierno ha resuelto, según su crite-
rio, el problema de las economías, y que 
este trabajo sería conocido el sábado 
(hoy), en cuyo día se leerían los presu-
puestos; que el Gobierno no cooperará á 
la discusión en el Senado de proyecto al-
guno que haga relación á las contribu-
ciones y al crédito público, pues el texto 
constitucional da al Congreso preferencia 
para entender en estos asuntos; y por ú l -
timo, que considerando legítima la i n i -
ciativa del Sr. García, el Gobierno no 
quería exponer sobre ella una opinión, n i 
podía aceptarla n i discutirla, sin que de 
ella se ocupe antes el Congreso de los Di-
putados. 
El Sr. García, en vista de las declara 
clones del Sr. Cánovas, retiró la proposi-
ción, pero después ha presentado en el 
Senado un proyecto de bases para presu 
puestos, en el que figuran las importan-
tísimas reformas de aquélla. 
Que tenga mejor éxito el proyecto de 
bases que la proposición, es lo que viva 
mente desea la CRÓNICA DE VINOS Y CE 
REALES. 
Los vinos de coupage 
en Alemania 
Ya se conocen las prescripciones para 
el aforo y empleo de los vinos de coupage 
que, procedentes de Italia, se importen en 
Alemania, los cuales desde 1.° del corrien-
te mes sólo adeudan 10 marcos por dere-
chos de aduana, en vez de 20 que satisfa-
cen los vinos de consumo directo. 
He aquí dichas prescripciones: 
«1 .a El Ministro de Hacienda designa-
rá las aduanas de la frontera y del inte-
rior que hayan de analizar los vinos y 
mostos para determinar el contenido de 
alcohol, glucosa y extracto seco. Los 
vinos deberán tener por lo menos 12°, no 
excediendo de 15* (los mostos el equiva-
lente de glucosa) y 28 gramos de extrac-
to seco por l i tro. 
2. a No se considerarán como vinos y 
mostos de coupage más que los que hayan 
sido declarados como tales por las respec-
tivas aduanas, después de verificado el 
análisis. 
3. a Los vinos y mostos que se desti-
nen al coupage deberán conservarse en 
los depósitos de la aduana hasta su em-
pleo definitivo. 
4. a El coupage se llevará á cabo en las 
aduanas designadas al efecto por el M i -
nistro de Hacienda. 
5. a La cantidad de vino de coupage y 
de mosto qué se permite agregar á los 
vinos blancos del país no deberá exceder 
de un 60 por 100 del total de la mezcla, y 
á los tintos de un 33,33 por 100. 
Y 6.a El coupage con los vinos blancos 
alemanes puede efectuarse sin otras for-
malidades, ofreciendo bastante garan t í a 
el color del vino para tener la seguridad 
de que no ha sido ya mezclado anterior-
mente. En cuanto á los vinos tintos ha-
brá que probar por medio de un certifica-
do expedido por el Alcalde del punto pro-
ductor, que proceden efectivamente del 
país, y que no se ha efectuado con ellos 
todavía n ingún coupage. 
La prensa juzga desfavorablemente es-
tas prescripciones, declarando casi iluso-
rias las ventajas del tratado para el co-
mercio de vinos a lemán, si las mismas no 
se modifican. 
Tampoco en Italia se esperan grandes 
beneficios de la rebaja de derechos otor-
gada á sus caldos, por la circunstancia- de 
que casi todos los vinos italianos de 12 á 
13° de fuerza alcohólica—que constitu-
yen la mayoría—no contienen común-
mente más que 24 á 26 gramos de extrac-
to seco en un l i t ro, mientras que, según el 
tratado, se requieren como tipo mínimo 
28 gramos. 
La reunión de los Yinieultores 
palentinos 
El domingo pasado se verificó ¡en Fa-
lencia una importantísima reunión de 
viticultores y vinicultores, con motivo 
de la concesión para aquella ciudad de 
una Estación enológica, hecha por decre-
to de 15 de Enero últ imo. 
La iniciativa de ella partió del señor 
D. Narciso Rodríguez Lagunilla, quien 
con infatigable interés viene siendo ce-
loso defensor de todo cuanto pueda favo-
recer á los agricultores en general y á los 
de aquella provincia en particular. 
De casi todos los pueblos acudieron l u -
cidas representaciones, las cuales acogie-
ron con gran aplauso las manifestaciones 
del Sr. Rodríguez Lagunilla. Dijo éste, 
entre otras cosas dignas de aplauso, que 
si los que se dedican al cultivo de viñas 
se preparan á mejorar sus productos, y 
si los Gobiernos comienzan á dar facil i-
dades para ello, gestionando el precio de 
los transportes, España no tendrá que 
sentir la ruptura de relaciones comercia-
les con Francia, puesto que podrá enviar 
sus vinos, con aceptación, á los mercados 
de la América del Sur, Estados Unidos, 
Inglaterra, y á la misma República fran-
cesa. 
Para ello propuso varias soluciones 
prácticas, que fueron aceptadas por acla-
mación por la Asamblea, constituyéndose 
después un Sindicato central de v in icu l -
tores palentinos, encargado principal-
mente de velar en adelante por los inte-
reses, y ser el iniciador de cuantas ges-
tiones convenga hacer, en beneficio de la 
industria vinícola. 
En esta reunión hablaron también los 
Sres. Cirera, Chamarro, Rugama. Mone-
dero, Cisternes, Jalón, Guzmán y no re-
cordamos si alguno más , siendo acogidas 
con aplauso las atinadas observaciones 
que expusieron. 
El último tren de vino 
He aquí cómo describe su salida de Irún 
M Guipuzcoano: 
«A las tres de la tarde, la estación de 
Irún pidió la vía para el tren de mercan-
cías reglamentario. 
Por disposición del Sr. Director adjunto 
del Norte, y con anuencia de los altos 
funcionarios del Midi , presentes en aque-
llos momentos en Irún, el tren regla-
mentario se compuso de los 102 vagones 
cargados de vino que arrastró la máquina 
número 357, M Barro. 
A presencia de todo el alto personal de 
la Compañía del Norte partió el tren, yen-
do en la máquina el Subdirector de la 
Compañía del Midi , M. Glasser; el Subjefe 
de la explotación, M. Gilliot, y el inge-
niero de la explotación, M. Bleynie, que 
fueron despedidos por el alto personal de 
la Compañía del Norte. 
Nosotros tuvimos también la satisfac-
ción de ir en este último convoy, cuya 
Crónica de Vinos y Cereales 
entrada en territorio francés' ¿ig'nificaba 
el triunfo de la campaña. 
Al salir de Irún aquel tren, que pode-
mos calificar de «tren monstruo», un gen-
tío considerable presenciaba su partida. 
En todos lados se veían caras en las que 
la satisfacción se notaba. Fué un momen-
to solemne en verdad. Alg-unos agitaban 
sus sombreros en señal de victoria.» 
Como detalle curioso se cita el de un 
francés que llegó á Irún presuroso y re-
conoció todos los vagones para ver si es-
taba un cargamento. Lo encontró al fin 
en uno de los últimos, y para no tener 
más sobresaltos se decidió á seguir el tren 
á pie, ya que su velocidad era muy pe-
queña. 
De modo que ni escolta faltó á la última 
remesa. 
Aviso al comercio 
E l Sindicato de agentes de Aduanas de 
Portbou tiene el gusto de participar al 
comercio que todas las mercancías llega-
das á la frontera hasta el 31 de Enero pu-
dieron entrar en España antes de las doce 
de la noche, y por consiguiente beneficia-
rán de la aplicación de derechos con arre-
glo al antiguo arancel. Nos es sumamen-
te grato manifestar que este resultado 
inesperado es debido al celo y actividad 
de las autoridades francesas, del personal 
de la Compañía del Midi, Aduana de Cer-
bére, así como á las facilidades prestadas 
por la Aduana de Portbou y la Compañía 
de Tarragona á Barcelona y Francia. 
Ahora bien; en vista de la aglomeración 
que actualmente existe en esta Aduana, 
donde los bultos se hallan amontonados 
en todas sus dependencias, es imposible 
poder despachar las mercancías con la ac-
tividad y prontitud acostumbradas; supli-
camos, por lo tanto, al comercio lo tome 
en consideración y tenga la completa se-
guridad que este Sindicato empleará cuan-
tos medios estén á su alcance para la pron-
ta remesa de los bultos aquí detenidos.— 
Portbou 1.° de Febrero de 1892.—Por el 
Sindicato de Agentes, el Presidente, José 
Herrero. 
ImporlacióD de guano del Perú 
en Europa 
Las cantidades de guano del Perú im-
portadas por los principales países de 
Europa, son: 
1889 1890 1891 
PAÍSES 
Tonels. Tonels. 





Holanda — — 
Alemania 7.000 7.000 
España, C a n a -
rias, M e d i t e -









Totales... . 50.000 65.000 35.000 
En 1886, las importaciones de guano 
fueron: en Inglaterra, 27.000 toneladas; 
Irlanda, 5.000; Escocia, 3.500; Francia, 
6.000; Bélgica, 30.000; Holanda, 1.000; 
Alemania, 6.000; España, Canarias y puer-
tos del Mediterráneo, 6.000, que hacen un 
total de 84.500 toneladas. 
Azufalfo. —Zlzyphus 
Si fuese de hoja perenne, estaría siem-
pre muy vistoso el árbol que lleva el 
nombre árabe que encabeza estas líneas, 
el cual procede de Siria, desde donde se 
dice fué importado á Europa en tiempo 
del Emperador Augusto, por más que se 
crea por otros procedente de la América 
intertropical, encontrándolo indígena en 
las Islas Filipinas. 
Pertenece á la familia de las rhamneas 
el zizyphus, cuyo nombre vulgar es azu-
faifo ó azofaifo, del cual hay diferentes 
variedades en cultivo, siendo la más ge-
neraliza la el común, que tiene los si-
guientes caracteres principales: raices 
rastreras que se extienden á mayor dis-
tancia que su copa; corteza pardo-obscura, 
lisa en los pocos años y cuarteada en es-
camas en la vejez; tronco tortuoso y ra-
moso; ramas flexibles, muy ramificadas y 
con púas en su nacimiento; hojas de pe-
cíolo corto, alternas, elipsoideas, ligera-
mente dentadas, puntiagudas, con tres 
nervios principales convergentes en el 
ápice y de color verde-obscuro brillante 
por el haz; flores amarillentas, axilares, 
hermafroditas, fasciculadas;/n¿ío de for-
ma ovalo-elíptica, que tiene una extre-
midad puntiaguda en algunas varieda-
des; el tamaño, unos dos centímetros de 
largo, se parece á la aceituna, y está cu-
bierto por una epidermis lisa, de color 
pardo-rojizo abrillantado, que se torna 
encarnado obscuro en su estado completo 
de madurez; hueso duro, puntiagudo por 
ambos extremos, con dos celdillas, dentro 
de las cuales se encierra el embrión, y 
maderadwTb, compacta, de color amarillo-
rojo. 
Vive en los países meridionales de cli-
ma templado, limitados á la región del 
olivo, pues exige una temperatura media 
anual que no descienda de -f- 13°, y lu-
gares abrigados en tierras fértiles, subs-
tanciosas, sueltas y frescas, en las cuales, 
si hay riego sin exceso, llega á tener 
hasta 8 y más metros de altura. 
Puede reproducirse por el método natu-
ral de semilla, y los artificiales de barba-
do ó retoños que salen al pie, acodo, es-
taca é injerto; pero el método general-
mente usado es el transplante de barba-
dos, pues la siembra de semilla que debe 
hacerse en primavera está excluida, por-
que tarda dos años en nacer y algunos en 
desarrollarse; de los acodos y estacas, al-
gunos se pierden y otros no prosperan, y 
los injertos, que deben hacerse en Abril, 
de escudo, canuto ó corona en ramas 
gruesas, sólo se practican como medio 
de mejorar las variedades y obtener ma-
yor producción y mejores frutos. 
E l azufaifo puede plantarse de asiento, 
alternando con otros árboles frutales de 
hueso más precoces, y que exijan pareci-
dos cuidados al que requiere él, cuyo cul-
tivo se reduce á sostener la tierra limpia 
de hierbas, darle algún riego en caso ne-
cesario y podarlo con mucha prudencia, 
porque siente mucho esta operación, que 
debe reducirse á formar el árbol de copa 
redonda, y á suprimirle los secos y los 
retoños que se producen en su tronco 
y pie. 
E l fruto y la madera constituyen los 
productos de este árbol, que si no es de 
los más lucrativos, sirve en cambio para 
formar, como árbol de adorno, setos vivos 
y bosquetes de estío. 
Florece este^árbol en primavera, yhasta 
sus veinte años no llega al apogeo de la 
producción de su fruto, que es la azufaifa 
ó azofaifa, drupa de pulpa carnosa azu-
carada, fofo mucilaginosa, que después 
pasa á seca; debe colectarse á fines de 
estío ó principios de otoño, cuando pre-
sente color rojizo, pues antes de madurar 
tiene algún agrio, aunque agradable. 
Debe procurarse que su recolección ten-
ga lugar antes que se pasen de madurez, 
en cuyo caso la parte carnosa se seca, y el 
fruto queda embebido y sin gusto. 
A más de usarse como fruta alimenticia 
de condiciones calmantes para la sed, la 
azufaifa se emplea también en diferentes 
preparaciones farmacéuticas, para com-
batir los catarros y afecciones pulmona-
res, utilizándola la industria para obtener 
de su jugo fermentado, como de todas las 
substancias azucaradas, una bebida alco-
hólica agradable. 
La madera, que es de buenas condicio-
nes, se pulimenta muy bien, por lo que 
se emplea para el adorno de muchos 
objetos. 
E l azufaifo es de los frutales menos ex-
puestos á enfermedades, no obstante lo 
cual se ve con frecuencia invadido por un 
insecto ó gusanillo blanco que corroe su 
pulpa. 
Generalmente se siembra ó reproduce 
y cultiva por capricho de tener este ve-
getal, pues por su explotación no es sus-
ceptible de destinarlo á grandes planta-
ciones. 
Luis GAYTÁN RUGA. 
Enero 31 de 1892. 
E l diapsis pantigo-na 
y la sericultura 
La enfermedad del moral, que en la 
actualidad existe en Italia y amenaza lle-
gar hasta Francia, preocupa justamente 
á los sericultores franceses, pues dificul-
taría en gran manera, en caso de exten-
derse el mal, la cría de gusanos de seda, 
y habrían de reemplazarse las hojas de 
morera por otro vegetal. 
E l insecto que en Italia y en el cantón 
del Tessino causa grandes destrozos en 
ciertos árboles frutales, y particularmen-
te en el moral, es el diapsis pantágoma, 
de la clase de las cochinillas, y se cubre 
de una especie de cubierta, constituida 
por restos de las mudas que experimen-
ta; esta cubierta es de coloración blanca, 
como la lechada de cal, y forma una es-
pecie de broquel que cubre el cuerpo del 
animal. 
Los diapsis se dividen en varias espe-
cies, de las cuales una más conocida bajo 
el nombre de piojo ó chinche, suele ha-
llarse en los rosales de jardín, otra en 
los perales y la tercera en los naranjos, 
consumiendo importantes cantidades de 
fruto. 
E l Ministro de Agricultura de Francia 
para oponerse á la posibilidad del conta-
gio, ha prescrito que sean cuidadosamen-
te examinadas las plantas de moral en-
viadas desde Italia, y si dichos vegetales 
ofreciesen ese aspecto blanquizco de cal, 
que sean inmediatamente destruidos me-
diante el fuego. 
Existen diferentes medios para destruir 
ese insecto devastador; entre ellos es efi-
caz el uso de una solución de jabón y al-
cohol amílico ó jugo de tabaco, mas si se 
extendiese por toda Europa haríase difícil 
la destrucción, y la muerte de los morales 
sería un gran desastre. 
Hasta cierto punto pudiera suplirse la 
hoja de morera por medio del ramio, plan-
ta textil que nutre perfectamente los gu-
sanos de seda. Experiencias verificadas 
hace un año, dieron resultados satisfacto-
rios, demostrando que es más buena y 
fuerte la seda obtenida con esa planta 
que la que se obtiene con la hoja de mo-
rera. 
En los Estados Unidos, la sericultura 
no sufrirá por la desaparición del moral, 
pues crían allí el gusano de seda con las 
hojas de un vegetal llamado madura au-
rautiaca, árbol lactescente, de tronco ra-
moso, que se eleva unos dos metros del 
suelo y es originario del Missouri y de 
Arkansas, formando en los Estados Uni-
dos miles de kilómetros de setos y consti-
tuyendo inagotable provisión de alimento 
para los gusanos de seda. Tal vez pudiera 
aclimatarse en Europa. 
Las pérdidas en Francia serían consi-
derables, atendiendo á que consta en las 
estadísticas del año último la existencia 
de 141.000 sericultores, y la producción de 
hojas de morera es de 2 millones de quin-
tales, que valen 9.300.000 francos. 
Correo Agrícola y ílercaiilii 
(NUESTIIAS CARTAS] 
De Andalucía 
Villanueva del Rey (Córdoba) 5.—Van me-
jorando los sembrados y desaparecieudo de ellos 
loa efectos que les causara el exceso de hume-
dad. El tiempo no puede ser mejor, haciéndose 
la labor de escarda. Se espera abundante cose-
cha de cereales. 
Están funcionando los molinos de aceite, 
cuya cosecha es mayor de lo que se esperaba y 
de muy buena clase. Todavía no conozco pre-
cios para dicho caldo. 
En vinos nuevos se hacen regulares partidas 
al precio de 12 reales la a r roba .—Corres -
ponsod. 
De Aragón 
Saviñán (Zaragoza) 5.—Por fin, como toda 
obra de los hombres, terminó nuestro tratado 
con Francia, y á partir del 1.° del presente se 
ha declarado la guerra comercial entre ambas 
naciones. Nosotros siempre creímos que cues-
tión tan importante sería arreglada amistosa-
mente, en bien de todos; de modo que la noticia 
del rompimiento de relaciones comerciales con 
la vecina República nos ha sorprendido en ex-
tremo, y no ha sido tan grande la sorpresa, 
porque los españoles estamos curados de es-
panto en todo lo que se refiere á desaciertos de 
nuestros liberales gobiernos; y aun cuando en 
lo que á esta cuestión se refiere no podamos i n -
culpar al Sr. Cánovas y compañeros de Gabi-
nete, hasta tanto no se reparta el Libro rojo y 
se dilucide en el Parlamento su conducta, íno 
verá el más torpe de los españoles que nuestro 
Gobierno debió entablar las negociaciones con 
más antelación, y acaso hubiera coronado el 
éxito esa necesaria previsión? 
Sin embargo, la piedra se halla en el río, y es 
preciso sacarla, como vulgarmente se dice. 
El rudo golpe que sufrirá nuestra vinicultura 
con el rompimiento de relaciones comerciales 
con Francia, es preciso pararlo con mano maes-
tra, y á pesar de todo, siempre será de conside-
ración para nosotros. 
Nuestro Gobierno, preocupándose de cues-
tión tan grave, ha elevado los derechos de adua-
nas á los alcoholes en una proporción que ha 
causado verdadero regocijo en la nación ente-
ra; mas dicha medida, acertadísima por cierto, 
no resuelve por sí sola la cuestión que se deba-
te; se necesitan otras, además de esa, que com-
plementen un perfeccionado plan económico 
administrativo en la materia. 
Datos no faltan al Gobierno, pues con sólo 
hacer que llegue á ser ley el proyecto presenta-
do por el Sr. Marqués de Gusano en el Congre-
so, creo se conseguiría mejorar en mucho nues-
tra situación, si bien el impuesto con que en 
dicho proyecto se pretende gravar á los aguar-
dientes procedentes del zumo de la uva, lo en-
contramos excesivo, así como los vinos no se 
deben gravar en nada, y en vez de acudir á estos 
impuestos odiosos, acuda el Gobierno á otros 
medios más justos, eficaces y productivos, como 
por ejemplo, cargar al papel del Estado un im-
puesto superior al que se paga por contribución 
territorial; rebajar sueldos, y quitar cesantías, 
retiros y viudedades. Y para terminar, debe-
mos decir á nuestro Gobierno que no se amila-
ne por la ruptura de relaciones comerciales con 
Francia; que siga, como hasta aquí, defendien-
do con patriotismo la causa nacional en el te-
rreno de la diplomacia con esa nación, para que 
podamos ser tenidos por la Europa y el mundo 
entero como dignos sucesores de los que el 
año 1808 defendieron con las armas en la mano 
la integridad de nuestro suelo. 
Por aquí los cereales presentan muy buen as-
pecto, pues el tiempo es inmejorable. La cose-
cha de oliva, que toca á su fin, muy escasa, y la 
venta de vinos paralizada por completo—/. M. 
De Castilla la Nueva 
Tendil la (Guadalajara) 6.—Hace ocho días 
terminó la recolección de la aceituna, dejándo-
nos chasqueados su resultado, pues se esperaba 
una cosecha más que regular, y no ha pasado 
de mediana. Y aun así podemos darnos por sa-
tisfechos relativamente á la obtenida en los pue-
blos comarcanos y en casi todos los de la pro-
vincia, que bien puede calificarse de mala. Com-
pensando la escasez del fruto, éste se ha reco-
lectado en tan perfecto estado de sazón como 
pocos años se logra, y por consiguiente nada 
deja que desear su caldo, dada la imperfección 
de nuestros molinos aceiteros. En ellos se ven-
de, al detall, á 40 reales arroba, y toman la 
aceituna á 20 reales fanega, y á 21 y 22 en los 
molinos de Pastrana. 
E l mercado de vinos en completa paraliza-
ción, y lo más triste es la perspectiva de tener-
los indefinidamente encerrados en nuestras bo-
degas. Algunas arrobas se venden para surtido 
de las tabernas, pero tan pequeñas partidas ni 
en poco ni en mucho influyen en el bienestar de 
esta comarca, necesitada de dar salida á sus cal-
dos, aunque sea al poco ventajoso precio de 7 á 
8 reales á que ahora se ofrece. 
Los cereales firmes, pero sin marcarse alza 
notable, permaneciendo en casi todos los mer-
cados de la provincia de 40 á 43 reales fanega 
de trigo, de 26 á 28 la de cebada y de 18 á 20 
la de avena. Así se conserven, si la mayoría de 
mis paisanos y sus ganados han de verse libres 
del hambre, hasta la próxima recolección que, 
á juzgar por el aspecto inmejorable de las cam-
pos, ha de ser abundante.—P. L . G. 
«*# Carr ión de Calatrava (Ciudad Real) 
5.—El estado general de los campos es muy sa-
tisfactorio, y el tiempo abonó con una buena 
temperatura. Es presumible que si la primave-
ra es buena, el año en cereales sea mejor, por la 
disposición que llevan y el gran desarrollo que 
alcanzan dichas plantas. 
En vinos aflojó la venta con motivo del tra-
tado, y hoy se ceden á 9 y 9,50 reales blanco y 
tinto respectivamente por arroba de 16 litros, y 
puestos sobre vagón en Ciudad Real. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo, 48 
reales fanega; jeja, 43; cebada, 19; panizo, 34; 
centeno, 30; aceites, 46 la arroba; aguardien-
te, á 40. 
De patatas hay gran extracción, saliendo 
unos 15 vagones semanales, y se cotizan á 3 rea-
les arroba.—ií. R. 
» % Valdepeñas (Ciudad Real) 4.—Se ha 
exportado mucho vino, pero la demanda ha de-
Crónica de Vinos y Cereaids 
crecido y queda considerable existencia de i n -
mejorable calidad. 
He aquí la cotización: Vinos tiutos, á 14 rea-
les arroba (16 litros) los de la cosecha de 1890 y 
á 13 los de la de 1891; viuos blancos de esta úl-
tima cosecha, de 11 á 12. 
El vinagre á 13 reales la arroba. 
Muy buena la situación de los campos.—El 
Corresponsal, . i i f ^ j j » » 
»*» Brihuega (Guadalajara) 5.—Encalma-
das las ventas de vino y aceite, detallándose 
respectivamente á 6 y 44 reales la arroba, con 
tendencia á la baja. 
Los cereales se pagan: Trigo, á 44 reales fa-
nega el superior y 42 el común; ¡cebada, á 26; 
avena, á 18. 
Hermosos los campos.—Z7?i Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 4.—Poca de-
. manda de vinos y grandes deseos de vender, á 
pesar de que el precio no excede ya de 7 reales 
el cántaro. 
Aquí ha producido disgusto la ruptura de las 
negociaciones para un convenio comercial fran-
co-español; pero se elogia mucho la conducta 
de nuestro Gobierno, que ha obrado con toda 
dignidad, no consintiendo sacrificar nuestros 
intereses á la ambición y orgullo francés. 
Ya que no han querido éstos ceder nada en 
la cuestión de los vinos, único artículo de ex-
portación que nos interesa, no debemos darles 
ni una sola peseta por sus productos comercia-
les y manufactureros. 
El trigo, de 45 á 46 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 25; avena, á 19. —.£7 Corres-
ponsal, i fO/[AJJ3T^ 
»% Alba de Tomes (Salamanca) 3. —Pre-
cios corrientes en el último mercado: Cerdos de 
8 á 10 arrobas de peso, á 50 reales una; ídem 
de 6 á 8 arrobas, á 46 i d . ; trigo, á 47 reales fa-
nega; cebada, á 33; algarrobas, á 32; avena, á 
20; garbanzos, de 80 á 120. 
Los campos superiores, conviniendo las he-
ladas que caen para que no se adelanten dema-
siado las plantas.—El Corresponsal. 
»*» Villalbos (Burgos) 4.—Llevamos un 
invierno inmejorable, por lo que están superio-
res los sembrados de cereales, única producción 
de este país.—/?/ Subscriptor M. S. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 5.—Ayer se ha 
pagado el trigo al detall á 44.50 reales las 94 
libras. Por partidas se ofrece á 46 reales, pero 
no aceptan este precio los compradores.—El 
Corresponsal. 
• % Fuentesaúco (Zamora) 4.—Precios co-
rrientes en el mercado de ayer: Trigo, de 36 á 
38 reales fanega; centeno, á 32; cebada, á 29; 
algarrobas, á 30; avena, á 20; garbanzos, de 140 
á 200; vino, de 10 á 11 reales cántaro; aguar-
diente, de 26 á 28 id . ; cerdos cebados de 10 
arrobas, á 48 reales una. 
Buenos los campos. — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Ahillones (Badajoz) 4.—El aspecto de los cam-
pos es regular, prometiendo mucho si la hume-
dad no persiste. Las transacciones algo ajuma-
das; los cerdos gordos se venden de 10 á 11 pe-
setas arroba; lanas, de 16 á 16; trigo, de 10 á 
11 fanega; aceite, de 9 á 10 arroba; vino, de 4 á 
5.—R. T . 
»*# Talarrubias (Badajoz) 3.—Tiempo cá-
lido desde hace más de ocho días, por lo que 
adelantan notablemente los sembrados. 
Precios: Trigo, de 37 á 40 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, de 20 á 22; aceite, de 39 á 
41 arroba.—J. Jf. 
*% Villanueva de la Serena (Badajoz) 4. 
Precios corrientes: Trigo, 45 á 47 reales fane-
ca; cebada, 20 á 23; avena, 14 á 16; garban-
zos, 90 á 100; aceite, 56 á 60 arroba; vino, 10 á 
12. Tanto de este último como del grano menu-
do, está paralizado el mercado, sin que haya 
venta n i transacción alguna. 
La cosecha de aceito en este pueblo, malísi-
ma; en cambio en los pueblos inmediatos á esta 
jurisdicción, ha resultado bastante provecho-
s o . — M . 
De las Riojas 
Muríllo de Ríoleza (Logroño) 4.—Hace más 
de veinte días que cesó aquí por completo la ex-
tracción de vinos; no se vende una cántara á 
ningún precio. 
La recolección de la oliva se ha hecho sin i n -
terrupción y con tiempo primaveral, pero se han 
confirmado nuestros temores, pues la aceituna 
da poco aceite, efecto de los hielos de Noviem-
bre; de modo que sólo se cuenta con una media 
cosecha, pero de muy buena calidad. E l aceite 
que se ha vendido hasta ahora se ha pagado á 
15 pesetas la cántara en el tino. 
A los cereales puede aplicarse la frase de Que-
vedo «ni suben, n i bajan, n i están quedos». 
Hoy se cotiza el trigo, á 47 reales fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 20. 
El tiempo ha cambiado extraordinariamente. 
La noche pasada se ha cubierto de nieve la Sie-
rra de Cameros, y el aire que reina es recio y 
frío, con tendencia á borrascas.—./. G. de los F . 
»*» Cuzcurríta (Logroño) 4.—A los bajos 
precios de 7,25 á 8 reales la cántara (16,04 l i 
tros) se expiden algunos carros de vino con des-
tino á Burgos, Santander y otras provincias 
Para Francia no se hace n i una sola partida, y 
hay precisión de dar salida á una buena parte 
de la cosecha para poder hacer los trasiegos y 
dejar bien acondicionado el vino que no se des-
pache en invierno. Sou muchas las tinas que 
hay llenas. 
Ha nevado algo, pero aquí no ha cuajado; las 
sierras vecinas están blancas. 
Adelantadas las labores que se practican en 
invierno en los v iñedos .—El Corresponsal. 
De Valencia 
Alicante 4.—Ha cesado la exportación de 
vinos por nuestro puerto. A la extraordinaria 
actividad que ha reinado en los últimos meses, 
ha seguido una calma que infunde verdadero 
pavor, porque nadie puede determinar su dura-
ción, aun cuando presúmese sea larga. Según 
mis informes, queda todavía mucho vino sin 
vender en esta provincia. Los precios en pro-
nunciada baja. 
Muy adelantados los sembrados, estando es-
pigando los de cebada de nuestra huerta. Es de 
temer se malogren muchas. 
Los almendros en plena florescencia. 
Suspendidos los trabajos de los viñedos por 
estar encharcados, debido á las excesivas l l u -
vias.—El Corresponsal. 
«** Soneja (Castellón) 4.—Calma chicha 
en este mercado, y sin variación de precios, ex-
cepto para los vinos, que han bajado. Esta de-
preciación nos arruina, pues es tan grande el 
descenso, que las clases superiores (vinos finos 
de mesa, que pueden figurar en primera línea) 
sólo lo pagan á 1,10 pesetas el cántaro los dos 
únicos taberneros, que semanalmeute se llevan 
de 140 á 160 cántaros. Con tan exiguo precio y 
tan corta extracción, y dando de jornal 7 reales 
y el vino, ¿qué será, Sr. Director, de nos-
otros?—El Corresponsal. 
"NOTICIAS 
Han comenzado ya las negociaciones corres-
pondientes para los tratados definitivos. Sabido 
es que los prorrogados no lo son más que hasta 
30 de Junio próximo, en que todos terminarán. 
De L a Correspondencia de España: 
«Aunque nada puede adelantarse respecto del 
contenido de la ley económica que pasado ma-
ñana se leerá al Congreso, está muy extendida 
la creencia de que se creará uo impuesto de 1 
por 100 sobre el papel del Estado; pero insisti-
mos en que, cuanto sobre esto se diga, está al 
presente destituido de toda autoridad, por la 
reserva que guarda el Gobierno.» 
Ese impuesto es insignificante y nada re-
suelve. E l papel del Estado debe tributar lo 
mismo que la propiedad inmueble. Esto es lo 
justo y lo que manda la Constitución. 
La Cámara de Comercio de Barcelona ha d i -
rigido una Exposición al Senado pidiendo que 
use de la facultad reservada á las Cortes en el 
convenio celebrado con los Estados Unidos de 
la América del Norte y se sirva procurar su re-
forma en el sentido de que queden amparados 
los intereses antillanos, los peninsulares y los 
del Erario, y si esto no pudiese conseguirse, 
acordar la inmediata derogación de dicho con-
Nada tan elocuente como las cifras, y es ne-
cesario que los hombres imparciales, cualquiera 
que sea su opinión política, conserven en la 
memoria en todo momento algunas de las pre-
sentadas á la consideración del país por el se-
ñor Pedregal en su notable discurso de hace 
pocos días sobre la actual situación financiera 
de España. 
Hélas aquí, en compendio: 
Presupuesto de 1876-77, 656.287.957 pesetas. 
Idem de 1890-91, 811.113.416. 
Aumento, 154.925.459 pesetas. 
Es decir: un aumento de gastos de SEIS-
CIENTOS VEINTE MILLONES DE REA-
LES en quince años de completa paz interior y 
exterior del país. 
En 1872 (con dos guerras civiles y en medio 
de la revolución) el presupuesto de guerra era 
de 92 millones de pesetas. Ahora, en la paz, es 
de 140 millones de pesetas. 
Por Real orden del Ministerio de Goberna-
ción de 31 de Enero próximo pasado, se pide á 
los señores alcaldes de las capitales de provin-
cias los siguientes datos solicitados en el Con-
greso por el Diputado Marqués de Cusano: 
1. ° Qué cuota se ha señalado en su respec-
tiva capital por derechos de consumo al vino 
comúu, durante el año natural de 1891 ó el eco-
nómico de 1890-91. 
2. ° Qué número de litros de vino común ha 
sido aforado en los fielatos de cada una de las 
capitales en el mismo período de tiempo. 
3.° Qué cuota total ha produciáf 4 ¿PĴ y 
to en igual período. 
ues-
Escriben de Barcelona: 
«Hemos tenido ocasión de fumar una hoja de 
tabaco, de simiente americana, plantada en el 
Panadés, y á pesar de no estar en condiciones 
para hacer un buen cigarro, por no ser suficien-
temente seca para quemar, hemos quedado agra-
dablemente sorprendidos del gusto y del aroma 
de aquel tabaco. 
Estamos segurísimos que de hacerse planta-
ciones de buena simiente en aquella comarca, 
había de producir tabaco de excelentes condi-
ciones.» 
Los hielos que han caído sobre la nieve en los 
pueblos de Galve y comarcanos del partido de 
Atieuza, hacen continúe el suelo cubierto, [sin 
esperanzas de que el ganado pueda pastar en 
muchos días. 
Desde el mes de Octubre último hasta el 31 de 
Enero próximo pasado han sido exportadas por 
el puerto de Pasajes 111.000 pipas de vino, y 
por Hendaya 58.000. 
Durante el pasado año de 1891 se importa-
ron en Barcelona las partidas siguientes de a l -
coholes: 
De Alemania, 4.348.865 litros; de Austria, 
474.511; de Bélgica, 103.936; ¡Suecia. 1. 215.780; 
de Francia, 391.944; de Inglaterra, 3.442; de Ho-
landa, 4.760. 
Total: 6.543.238 litros. 
Precios corrientes en el último mercado de 
Tolosa (Guipúzcoa): 
Trigo, á 12,50 pesetas fanega; maíz, á 8,50; 
nueces, á 12; castaña, de 5 á 5,50; alubias, de 
14 á 19; haba del país, de 12 á 13; ídem de 
Navarra, de 14 á 16; ídem del pienso, de 9,50 
á 10,50; quesos añejos, 28 pesetas-los 12,50 
kilos; ídem frescos, de 13 á 18; salvado de p r i -
mera, á 2,37; ídem de segunda, á 2,25; ídem de 
tercera, á 2; cerdos cebados, de 18,50 á 19 pe-
setas los 12 kilos. 
De aves, aunque se han presentado muchas, 
han tenido buena demanda. 
Se han presentado del pueblo de Inza (Nava-
rra) 88 corderos vivos, vendiéndose de 8 á 11 
pesetas uno. 
Huevos, de 75 á 90 céntimos docena, y man-
zanas, de 15 á 80. 
No están por completo perdidas las esperan-
zas respecto á inteligencias con Francia para 
celebrar un nuevo tratado, ya que fracasaron 
las negociaciones para prorrogar hasta Junio el 
de 1882. 
A medida que los industriales del vecino país 
conozcan los quebrantos que les produce el nue-
vo régimen arancelario, influirán en la opinión 
y en la actitud de su Gobierno. 
Se han comunicado á las Aduanas, por la D i -
rección del ramo, las instrucciones convenien-
tes á fin de que desde el día 1.° se aplique á las 
mercancías francesas la tarifa máxima del aran-
cel, y que á los países con los cuales hay trata-
do comercial, ó se ha convenido prorrogarlo, se 
apliquen los derechos convenidos en las tarifas 
anejas á ellos, salvo en lo relativo á los alcoho-
les, y para los demás artículos la tarifa mí-
nima. 
Es decir, que á Francia se le aplicará, por 
excepción única, la tarifa máxima. 
Para que se vuelvan frescas las nueces secas, 
se las mete en una cuba ó vasija que pueda re-
sistir una gran temperatura y se echa en ellas 
la cantidad de agua hirviendo salada que sea 
necesaria para que queden cubiertas. 
Cuando el agua se haya enfriado se sacan las 
nueces, las cuales habrán tomado su aspecto pr i -
mitivo y el gusto que tenían cuando estaban 
frescas. 
La extracción de patatas sigue activa en Ca-
rrión de Calatrava, expidiéndose diariamente 
unos 15 vagones de dicho tubérculo, el cual se 
cotiza á 3 reales la arroba de 11,50 kilos. 
Del Diario de Huesca: 
«Hemos recogido en la Secretaría del Ayunta-
miento de esta ciudad los datos oficiales respec-
to al número de pipas de vino exportadas du-
rante la última reciente campaña de tráfico por 
los depósitos de comisión autorizados, y cuyos 
datos están compulsados con los de la estación 
del ferrocarril á Tardienta. 
Se exportaron: en Octubre, 302 pipas; en No-
viembre, 2.422; en Diciembre, 8.440, y en Ene-
ro, 2.000. 
Suman un total de 13.161 pipas, que, á ra-
zón de 50 céntimos de peseta cada una por ar-
bitrio de tránsito, han dado un ingreso á la caja 
municipal de seis mil quinientas ochenta y dos 
pesetas.» 
E l Zadorra, Erga, Ebro y otros ríos se han 
desbordado en muchos puntos de las provincia» 
de Alava, Santander, Vizcaya, Burgos y Nava-
rra, inundando los campos ribereños. Las pér-
didas son de alguna consideración. 
El verano próximo empezará en Suiza una 
industria de nuevo género. Es la explotación 
del gran ventisquero de Bies sobre bases cientí-
ficas, y como si se tratase del beneficio de una 
mina. 
El hielo del glacier de Bies tiene fama de ser 
purísimo, porque se halla á una altura donde 
la atmósfera está virgen de toda suciedad, y 
donde no llega detritus alguno vegetal n i ani-
mal. 
Ya se explotan en Sierra Nevada las nieves 
de sus ventisqueros, y en la misma Suiza los 
de Grindewald y de Trient; pero no en la esca-
la que se piensa para el de Bies, donde por lo 
pronto se fabricarán planos inclinados de ma-
dera para el transporte del hielo hasta la l la-
nura, y se pondrá á contribución un ferrocarril 
recién construido. 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
torea sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
75 París á la vista 13 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 28 63 
Idem 90 d^f (idem) id » 
GRAN ESTABLECIMTO 
DE 
Arbor icu i tura , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A G A U B , Jtorlicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales an 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. • 
A. BELBEZE 
de GALATAYUD (Aragón) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
UE 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— C. 26 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cána-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. qu in-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño. 
l l M U T O R E S ! ! 
Los vinos qut obscurecen y pierden su 
transparencia al aire libre, afirman su co-
lor con LA EN0F1LA. Arreg-lo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
garantizando el éxito. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, far-
macéutico, en 
Cásasela de Arión (Valladolid) 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
I M Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pejas = Desgranadoras de maíz. =PreD8as para 
paja—Trilladoras. =Bombag para todos los 
usos =Prensas para vino y ace¡ te .=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.—Básculas. =Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
-----Té? 
e iDjeriar, uiu. 
Pulverizador NOFL 55 pesetas 1 PuWerizador EXCKLSIOR i 5 Pe8fa8 
- RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 » l Fuelles para azufrar De 5 a 12 » 
A L B E R T O A H L . K S - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i c u a , S u c u r s a l d e l a c a s a I N O E L d e P a v f ^ 
L M 4 DE VAPORES S E I U U K O M P . a D E NAVEGACI0\ LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . , 




4 500 — 
Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de . . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 3 de Febrero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 10 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 17 de id . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 24 de id . 
L Í N E A D K P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 3 de Febrero saldrá el vapor español Rita, rdmitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, Mavagüez, Aguadi l lay Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
«on la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A E B O R I C U L T U R A í F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricullores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legi t i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESA.CID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados per diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
m\ E S T A B L E C I M M O IIE E O R T I C I L T I I I I A 
Z A R A G O Z A 
D E M A R I A N O G A J O N 
290, P A S E O D E T O R R E R O . 290 Z A R A G O Z A 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIERE 
ANTOiMO RIVIERE 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correa» 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábrica» de harina. 
Piedras de La Férte' y ds la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I C0NSTRÜCCI0H 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA 1>E SAN PABL§) 
BARCI-XONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones cotn-
plotas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceite» pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería d motor. 
Fábricas de harinas y sus anejo» 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas priTÍle-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
U T E N S I L I O S 
m í C O L A S í AGRICOLAS 
H A UPO L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
MILDEW 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
Guanos ó abenos minsralss 
I )K L A 
Compaíiia Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
FRKMIAIIOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DlPLi.MA DE Ho.NOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt, tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
curante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en Í810 
R u é M a t l i i s , l O á. S S ^ P a r i s 
x0> £ ¿ ? ^ 1 
^ ^ o* ^ ¿ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
eras 
~ P o. 
Aparato de destilación 
^ • ' M continua, con horno 
fA-jj-^ y bomba, sobre rueda». 
Aparato d e destilación 
continua por rapor. 
Da ain repaso espíritus 
de 04 grados. 
T A L L E R Y F U N D I C I O N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vioicola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PARA DIFERENTBS USOS Y MATERIAL PARA BOMBEROS 




Especialidad en la fabricación 
DI 
piUverizadoret para combatir mildiu 1 ' 
B A S I L I O M I R E T 
A R C A S PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS» 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
BARCELONA: P A S A J E DE L A MERCED, 10 
Q 
